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Us puc dir amb satisfacció que vam quedar 
bocabadats amb la gran assistència de riudo-
mencs a l'exposició. 
Els projectes per l'any 1988 són molts. En 
aquest moment s'ha estat treballant molt per 
tirar endavant l'esperada Coordinadora de 
Colles de Geganters i Grups de Grallers de 
les Comarques Meridionals de Catalunya 
(són les següents comarques: Alt Camp, Baix 
Penedès, Tarragonès, Conca de Barberà, 
Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra 
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Distingit senyor, 
Riudoms , 20.1.88 
Acollint-nos al dret de rèplica i en relació a la 
carta signada per «Afectats pel desviament 
de la urbanització Molí d'en Marc», publica-
da a «LO FLOC» núm. 95 (desembre 1987) 
de la vostra direcció, desitjaríem fer les pun-
tualitzacions següents: 
a) D'acord amb el Ple municipal del dia 
30.12.87 reunit en sessió extraordinària, 
volem manifestar davant l'opinió pública 
que existeix un acord del Ple municipal 
del dia 6.5.87 en el sentit de considerar ne-
Alta, Baix Ebre i Montsià). En aquest mo-
ment la seu social és a Riudoms, la qual cosa 
ens omple de satisfacció!. 
El projecte més ambiciós que tenim és portar 
a terme la Illa Trobada de Gegants a Riu-
doms el 8 de maig, això serà possible si po-
dem tenir col.laboració dels diferents orga-
. nismes per cobrir el pressupost. Desitjo que 
aquest any sigui positiu en tots els conceptes 
per al món geganter . J.E. S. i S. 
Cap de Colla dels Geganters de Riudoms. 
El desviament 
cessari i efectiu un desviament de la carre-
tera T-310 (Reus-Pratdip) al seu pas per 
Riudoms i sempre amb la màxima atenció 
a les finques rústiques afectades. 
b) L'Ajuntament ha de manifestar, una ve-
gada més, que la decissió que finalment 
s'adopti tindrà en compte els interessos gene-
rals del poble pel damunt de qualsevol pres-
sió o criteris particulars. 
Aprofitem l'avinentesa per a saludar-vos ben 
atentament, 
Josep M. Riu i Margalef 
Cap de l'Oficina d'Informació Municipal 
Dr. Fl em in g, 4 
Riudom s 
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